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The Modernization of Japan: 
The Connections with Europe and America 
from the Viewpoint of World History
MATSUBARA, Masamichi　
　This time, I researched about Zabier after met with Anjiro in Malacca. After meeting Anjiro, he de-
sided to abroad to Japan for the activitiy of mission. When Zabier came to Japan with his companies 
whose names are Torres, Fernandes, and Anjiro with his servants Antnio and Joane, included Manuel 
and Amadore as servant of Zabier. 
　When they arrived to Japan, the situasion of Japan was the condition of chaos, the age of wars. So, 
they met the troubles to mission. Because, there were many generals to get a win for unity of Japan.
　In this trend, Zabier and his companyies missioned Christianity for Japanese. Then, there were 
many troboules. 
　2 years odd later Zabier leaved to Goa, so, after then, the mission in Japan is inherited with his 
companies．
